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271
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215
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Barbeau, Victor, 6, 55-87
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151
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Bartòck, Bela, 99, 106
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165, 170, 173, 176-177
Baudoin, Charles, 99
BBC, 261, 270
Beatty, E. W., 101
Beauce, 297
Beaudelaire, Charles, 213
Beaudet, Marie-Andrée, 239
Beaugrand-Champagne, Aris-
tide, 92
Beaulieu, Paul, 270
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tin Caron de, 228
Beauport, 227
Beck, Jean, 91, 95
Bédard, Philéas, 94
Béland, Mario, 90, 308
Bélanger, René, 150
Belgique, 250, 253-254, 263
Bellanger, Étienne, 157
Belle-Isle, détroit de, 150-151, 
155, 164
Bénédictins, 111, 268
Béothuks, 155, 164, 173
Bergerettes, 116
Béringie, 180
Bernard, Camille, 98
Bernanos, Georges, 57, 61-62, 
280
Bertrand, Lionel, 256, 267-
268
Bessette, Alfred, 143
Bestialité, 194, 211-212 ; voir 
aussi : Sexualité
Bibaud, Michel, 25
Bible, 186
Bibliographies, 23
Bibliothécaires, 256
Bibliothèque de l’Assemblée 
nationale, 10, 239
Bibliothèque nationale, voir : 
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Bibliothèque Saint-Sulpice, 
92, 95
Bibliothèques, collections, 
23
Bic, 132
Bien public, Le (Trois-Riviè-
res), 272
Bijoux, 159-160, 169, 174-
175
Billet, voir : Chroniques
Biographie intellectuelle, 55-
56
Blais, Christian, 310
Blais, Jean-Éthier, 68
Blanc-Sablon, 164-165
Blanchard, Raoul, 139
Bloy, Léon, 57, 61-62, 272
Blum, Léon, 268
Boas, Franz, 91, 138
Boers, voir : Guerre des Boers
Bois, Elphège, 135
Bolchevisme, 70, 268 ; voir 
aussi : Communisme
Bon-Désir, 152
Bonald, Louis de, 84
Bonenfant, Jean-Charles, 
145
Bonne chanson, La, 114-115, 
118
Bonnefous, Henri-David, 
256
Bordeaux (France), 151, 240, 
253, 256-257
Borduas, Paul-Émile, 247
Bossu, Jean-Bernard, 185-
186
Bossuet, Jacques-Bénigne, 58
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Burgoyne, John, 224-225
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23
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Cahiers de Turc (Montréal), 
66
Cahiers des Dix, 144
Calvet, voir : Du Calvet
Callihou, James, voir : Morin, 
Léo-Pol
Camps de concentration, 290 ; 
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256-257
 – bilinguisme, 275-276
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fédéral, 243-244
 – déclaration de guerre 
(1939), 246-247
 – élections de 1940, 247
 – fêtes du IVe centenaire 
(1934), 111
 – politique de défense, 
254
Canadien et sa femme, Le, 232-
235
Canadien Paciﬁque, 7, 98-99, 
101, 103-104, 111
Canadiens, 219, 228-237
Cannibalisme, voir : Anthro-
pophagie
Canot, fabrication du, 140
Canteloube, Joseph, 106
Cap Cod (Mass.), 153-155
Capitalisme libéral, 58, 69, 
72, 85
Capricieuse, La (1855), 231, 
242, 309
Capucins, 248
Carle, Gilles, 249, 267
Carleton, Guy, 225-225, 228
Carnaval, 209
Carne t s  v i a t o r i en s ,  L e s 
(Joliette), 67
Caroline du Nord, 159
Cartier, Jacques, 8, 155, 161, 
170-171, 265
Casella, Alfredo, 106
Casgrain, Henri-Raymond, 
26-27, 296
Cassagnac, Guy de, 63
Cassagnac, Paul de, 63
Cassagnac, Paul-Julien de, 63
Casterman, éditions, 248
Castonguay, Jacques, 262
Cateau-Cambrésis, traité de 
(1559), 151
Catelli, 253
Catholicisme, 77, 80
Catholiques, 220
Catlin, Georges, 212
Caughnawaga, voir : Kah-
nawake
Causerie, 23, 27
Cavelier de La Salle, René-
Robert, 183
Céline, Louis-Ferdinand, 57, 
62
Censure de guerre, 247, 261-
263, 278
Cercle des jeunes naturalistes, 
145
Centre d’études de géographie 
tropicale (Bordeaux), 138
Centre d’études nordiques, 
127, 135, 142, 145
Cercle d’union (Saint-Hyacin-
the), 23
Cercle Ville-Marie, 23
Chaloult, René, 246-247, 
258-260
Chaloupe Creek, 133
Chamberland, Albert, 117
Chamouhouane, site du lac, 
172
Champagne, Claude, 7, 98-
99, 104-107, 109-110, 
119-120, 122
Champlain, Samuel de, 8, 
165, 171, 265
Chanson, 6-7, 91-97, 103, 
265
 – politique, 222
Charbonneau, Hubert, 287
Charbonneau, Robert, 270, 
274-275
Charlevoix, 297
Charlevoix, François-Xavier 
de, 191, 201, 211
Chartier de Lotbinière, Marie-
Françoise, 226
Chasse, 180-183, 186, 188-
190, 200-204
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Chauveau, Pierre-Joseph-
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Paul, 184, 265
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Le, 68
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258
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des, 158
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Rome, 26
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Closse, Lambert, 184-185
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Colombie Britannique, 91, 
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Comète, 217
Communisme, 58, 84-85, 
251, 268
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(1929), 104
Concerts, 92-125
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81, 244
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Conférences publiques, 23, 
27-28, 30
Conformisme, 68
Congrès international de bota-
nique (1954), 127
Congrès international de 
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(1961), 90, 92, 118-120
Conquête de 1760, 9, 217, 
264-265, 275
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outre-mer, 234, 247, 256, 
258-260, 265, 277
 – Crise de 1917, 244-245, 
259
Conseil international de musi-
que folklorique, 118
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119
Conservatisme, 63, 69
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Québec, 119
Coopératisme, 6, 66-67, 85
Coopérative de consomma-
tion La Familiale, 66
Cormier, Ernest, 100
Corporatisme, 6, 71-72, 85
Correspondance, 26
Corte, Michel De, 82
Côte-du-Sud, 297
Côte-Nord, 150, 164, 182
Courrier de Saint-Hyacinthe, 
Le, 257
Coursier, B.-Paul-Henri, 256
Cris, 184
Crise économique de 1929, 
243
Croyances populaires, 217-
218
Cuivre, objets de, 155-158, 
161, 164-167, 170, 172-
176
Culture, 274-277
Cultures régionales, 132
Cummins, Bryan D., 181
Curtis Institute of Music 
(Philadelphie), 91
– D –
Dandurand, Joséphine, voir : 
Marchand
Danemark, 138
Daniel, François, 296
Danse canadienne, 102, 105
Danse villageoise, 109
Daoust, Yves, 122
Darien, Georges, 57
Daudet, Léon, 57, 60-62
Daunais, Lionel, 110
Daveluy, Marie-Claire, 59
David, Laurent-Olivier, 27
D’Avignon, Mathieu, 179
Dawn, site, 167
Dawson, site, 165-166
Débats parlementaires, 241
Debord, Guy, 58
Debray, Régis, 293
Déclaration d’indépendance 
(1838), 26
Décolonisation, 82
Delâge, Denys, 8, 149
Delamarre, Jean Brunhes, 
140
Délégations du Québec, voir : 
Québec - Délégations
Démocratie libérale, 6, 56, 58, 
60, 70-71, 82-84, 87, 
235
Démocratie organique, 83
Démographie historique, 285, 
287-288
Dénés, 187
Denonville, voir : Brisay
Dequen, Jean, 171, 203
Desaulniers, Isaac, 28
Descola, Philippe, 193
Desjardins, Philippe-Jean-
Louis, 307-308
Desperanza, 28
Desrosiers, Léo-Paul, 78
Dessaulles, Henriette, 25
Dessaulles, Louis-Antoine, 21, 
26-29
Devoir, Le, 63, 65, 97, 261, 
266
Dictionnaire généalogique…, 
296-297
Dieppe, raid de 1942, 260, 
281
Dieu, 59, 268-270
Dion, France, 120
Discours, 23
Dollard des Ormeaux, Adam, 
141
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170
Doutre, Joseph, 28
Droitisme, 57-63
Drouin, Joseph, 297
Douin, Oscar, 250-251
Drumond, Édouard, 57, 63
Du Berger, Jean, 142
Dubreuil, Richard, 57-58
Du Calvet, Pierre, 221
Dugas, Marcel, 256
Duhamel, Roger, 274-275
Dunkerque, retraite de, 262
Duperon, Joseph-Imbert, 
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Duplessis, Maurice L., 244, 
246-247, 251, 259, 261, 
281
Dupont, Jean-Claude, 142
Dupuis-Maillet, Corinne, 99
Dupuy, Pierre, 257
Dusseau, Jeanne, 98, 102-103, 
120
– E –
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École des Hautes Études 
urbaines (Paris), 66
École libre des sciences politi-
ques (Paris), 254
École sociale populaire, 84
Économie, 85, 243
Edmonton (Alberta), 100
Égalité, 58, 71, 83, 85, 235
Église catholique, 9, 84, 220, 
228, 235, 242, 247-250, 
268-270, 278-279 ; voir 
aussi : Religion ; Catholi-
cisme
 – opinion sur la France, 
248, 268
Élevage, 180, 211
Élites sociales, 59
Élitisme, 83
Elizabeth, reine, 244
Éloi-Gérard, frère, voir : 
Talbot
Éloquence, 23, 27, 29
Emerson, Ralph Waldo, 57
Encyclopédie de la musique au 
Canada, 122
Enfants, 187, 192, 195-197, 
211, 254
Épidémies, 167, 169, 174, 
179-180, 207
Épizooties, 180
Érable, sirop d’, 135
Errolle, Ralph, 103
Escaouette, L’, 120
Espagne, 292 ; voir aussi : 
Guerre d’Espagne
Esquimaux, voir : Inuits
Essai et la prose d’idées au Qué-
bec, l’ (1985), 22
Essai littéraire, 5, 21-54
Estaing, Jean-Baptiste comte 
d’, 229
État, 84-85
État civil, 287
État français, voir : France
Étatisme, 83-84
Étatisme communiste, 58
États-Unis, 25, 73-74, 91, 95, 
104, 228, 231, 244
 – Congrès de Philadelphie 
(1774), 220-221, 228-
232
 – Deuxième guerre mon-
diale
 – guerre d’indépendance, 
9, 220-237
Etchemins, 158
Ethnobotanique, 132, 136
Ethnolinguistique, 135
Ethnologie, 131-132, 135
Événement-Journal, L’ (Qué-
bec), 265
– F –
Fabre, Hector, 27-28
Face et l’envers, La, 68
Falla, Manuel de, 106
Famille, 10, 84, 269, 285 ; voir 
aussi : Généalogie
 – associations de familles, 
297-298
 – histoire familiale, 289-
290
 – mémoire familiale, 286-
288
 – modèles familiaux, 286, 
291
 – noms de famille, 291
 – sociologie de la, 286-
288
Familles en mouvance, 291
Fanfare des Grenadiers, 118
Fascisme, 58, 62, 70
Fauteux, Ægidius, 115, 297
Fécondité, voir : Démogra-
phie
Fédération catholique des 
institutrices rurales, 276
Fédération des familles-sou-
ches, 298-299
Fédération québécoise des 
sociétés de généalogie, 
298
Femmes, 27-28, 167-168, 
186, 191-192, 194-196, 
199-200, 205-206, 208, 
213-214, 221, 250
Festivals, 6
 – de folklore de Québec, 
90, 99, 101, 103-104, 
111, 116-117, 121
 – de la Bonne Chanson 
(1942), 117
 – de la chanson (Québec), 
98
 – de musique canadienne, 
92, 98, 105, 107-108
 – folklorique de Montréal, 
116
Filiation, 286, 290, 292-293, 
296
Fine, Agnès, 291
Finlandia, 7
Fischer, Sarah, 95
Fitzgerald, William, 165-166, 
170
Fleming, Patricia Lockhart, 
309
Flore laurentienne, la, 7, 131
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Floride, 155
Folklore, 6-7, 89-91, 93-97, 
99-101, 105-106, 111, 
115-116, 138, 142-143
Forget, Patricia, 95
Forum de Montréal, 118
Fournier, Jules, 6, 56, 66
Fourrures, 8, 151, 153, 155-
158, 160, 169, 171, 173-
174, 177
Franc-maçonnerie, 248, 268-
269
Français, 150-151, 153-155, 
157, 170, 173, 177, 182-
183, 185-186, 268-270, 
280-281
Français du Canada, Le, 67
Français libres à leurs frères du 
Canada, Les, 233
France, 25, 75-76, 79, 95, 97, 
138, 249 ; voir aussi : 
Révolution
 – ambassade au Canada, 
256-257
 – animaux domestiques, 
181, 188-190
 – capitulation de juin 
1940, 9, 258, 266-267, 
263, 267-270
 – civilisation française, 73-
75, 80, 258, 267, 270-
275
 – consulats au Québec, 
242, 256
 – démographie historique, 
287
 – État français, 254, 257, 
voir aussi : Vichy
 – généalogie, 292, 294-
296
 – invasion allemande de 
1940, 240, 260-266, 269-
270
 – libre, 240, 257, 278-
279
 – occupation allemande, 
272-275
 – opinion du Canada 
français, 231-232, 237, 
240, 258, 264-265, 271-
275, 280-281
 – participation à la guerre 
d’indépendance améri-
caine, 228-232
 – Quatrième République, 
281
 – rayonnement culturel, 
242, 271-275
 – réfugiés de 1940, 254, 
280-281
 – représentation diploma-
tique au Canada, 256-
257
 – représentation diploma-
tique en G.-B., 257
 – rumeurs d’une recon-
quête du Canada, 9, 219-
220, 226-232
 – Troisième République, 
248, 258, 264
France devant l’opinion cana-
dienne, La, 231
Franciscains, 297
Francoeur, Louis, 261-262, 
275
Françoise, voir : Barry, Rober-
tine
Franklin, Benjamin, 229
Fréchette, Louis-Honoré, 25-
27
Froissard, Pascal, 217-218, 
220
Front populaire, 268
– G –
Gabin, Jean, 243
Gadbois, Charles-Émile, 114, 
118
Gagnier, Jean-Josphat, 99
Gagnon, Alexis, 261, 266
Gagnon, Clarence, 115
Gagnon, Ernest, 91
Gagnon, Henri, 98-99, 109
Gagnon, Jean-Louis, 261, 
265-266, 271, 279
Galarneau, Claude, 231, 239, 
241-242, 307, 309
Galerie nationale du Canada, 
voir : Musée des beaux-arts 
du Canada
Gallichan, Gilles, 9, 149, 309-
310
Gallichan, Gisèle, 239
Garant, Serge, 7, 122
Garneau, Hector de Saint-
Denis, 308
Gaspésie, 155
Gates, Horatio, 228
Gaudreault, Laure, 276
Gaulejac, Vincent de, 289-
290
Gaulle, Charles de 9, 240, 
257, 266, 270, 278-279, 
281
 – appel aux Canadiens 
français, 279-280
Gaultier de La Vérendrye, 
Pierre, 141
Gauthier, Conrad, 97
Gauthier, Juliette, 98, 113, 
121
Gauvreau, Jean-Marie, 138
Généalogie, 10, 285-305
Généalogistes, 294-296, 298-
299
Génétique, 285 ; voir aussi : 
Démographie
Génocides, 290
Géographie, 131, 139
George VI, 244, 261
George, Graham, 98, 120
Georgienne, baie, 168, 172
Germain, Gaston, 120
Germain vicomte de Sackville, 
George, 231
Giband, Antoine, 28
Gibbon, John Murray, 100-
101, 103, 111, 115-116
Gide, Charles, 66, 84
Gilson, Étienne, 69
Gladu, André, 267
Glaz, Herta, 116
Glenn, Florence, 98, 104-106, 
110
Gobineau, Arthur de, 57
Godbout, Adélard, 244, 246-
247, 250-251, 254, 259-
261, 275-276, 281
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Grace, Robert, 10
Grande Bibliothèque du Qué-
bec, 311
Grande-Bretagne, 25, 70, 74, 
212-213, 230, 244-245, 
249, 271, 274, 278-279
Grands Lacs, région des, 8, 
161-162, 170-171, 173, 
176, 185
Grands-parents, 290 ; voir 
aussi : Famille
Granet, Dominique, 28
Gratton, Hector, 98, 102, 
105, 110, 119
Gravel, Jean-Yves, 240
Grégorien, chant, 91
Grenier, Léonce, 268-269
Grignon, Claude-Henri, 6, 
56, 78-79
Groulx, Lionel, 7, 63-64, 67-
68, 78-79, 84, 141, 275, 
277, 308
Guerre des Boers, 244
Guerre d’Espagne, 251
Guerre mondiale, Première, 
65, 245, 248, 250, 254, 
258
Guerre mondiale, Seconde, 
115, 220, 224, 239-283
Guerres amérindiennes, 204-
206
Guilbert, Yvette, 91-93, 95-
97, 104, 106, 111, 120
– H –
Habitation, 197-200
Haïti, 138, 193
Halbwachs, Maurice, 289
Haldimand, Frederick, 228-
229, 231
Halle, Adam de la, 91
Hamelin. Louis-Edmond, 7, 
129, 132, 142
Hamelin, Pierre, 310
Hart House (Toronto), 104
Hart House Quartet, 98, 
109
Harvey, Fernand, 9-10
Harvey, Jean-Charles, 274, 
279
Hennepin, Louis, 183
Hébert, Louis-Philippe, 184
Hémon, Louis, 281
Henry, Louis, 287
Héroux, Omer, 63, 266
Histoire, 285
Histoire de la littérature cana-
dienne, 27
Histoire du livre et de l’im-
primé, 309
Histoire familiale, 289-290
Histoire intellectuelle, 21
Histoire naturelle des Indes 
occidentales, 180
Historiographie régionale, 
294-295
Hitler, Adolf, 245, 249, 259, 
271-273
Hoax, 218
Hobsbawm, Eric J., 299
Hochelaga, 161, 170
Hoffman, Bernard G., 149
Hollandais, 177
Hollande, voir : Pays-Bas
Hood, Mantle, 120
Hôpital général de Québec, 
227
Houde, Camillien, 107, 117, 
243, 259-260
Howe, J., 225
Hudson, baie d’, 141
Humanisme, 74, 87
Humbold, Alexandre von, 
213
Huot, Giselle, 308
Huron, lac, 172
Hurons, 8, 161, 166-169, 
172-174, 176, 181, 205, 
209-211
Hurteau, Laure, 277
Huston, James, 29
Hygiène, 187-188, 192, 198-
199
– I –
Identité
 – familiale, 290, 293-294, 
298-299
 – nationale, 73-74, 121
Idéologies, 5, 29, 55-84, 242-
243
Île aux Basques, 152, 164-
165
Île aux Oies, 165
Île d’Anticosti, 251
Île d’Orléans, 299
Illinois, 91, 95, 185-186, 205, 
207
Immigration, 292-293 ; voir 
aussi : Famille
Imperial Economic Confer-
ence (Ottawa, 1932), 92, 
110
Impression of Newfoundland, 
120
Indépendance nationale, 81
Individualisme, 60, 70-71, 
83-84
Inﬂuence d’un livre, l’, 25, 27
Initiation à l’humain, 67
Innis, H. A., 151
Innus, 183, 201
Institut 
 – botanique de l’Université 
de Montréal, 129
 – canadien de Montréal, 
23, 29
 – canadien de Saint-Hya-
cinthe, 23
 – canadien-français, 23
 – des artisans (Saint-Hya-
cinthe), 23
 – des artisans canadiens-
français, 23
 – national, 23
Intellectuels, 59, 82, 87, 92
Internet, 218, 293-294
Intrigues françaises et américai-
nes au Canada, 219, 237
Inuits, 6, 89, 99-101, 131, 
142, 182, 184, 206
Iowas, 212-213
Iroquoïens laurentiens, 155, 
158, 161-163, 165-169, 
173-176, 192, 205-206, 
208
Isaye-Harris, Mme, 104
Italie, 253, 262
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– J –
Jacques-Rousseau, mont, 
146
James, baie, 164
James-McGill, chaire, 309
Jamieson, Bruce, 167
Japon, 90, 245
Jardin botanique de Montréal, 
127-129, 135
Jeanne d’Arc, 248, 265
Jefferson, comté de (Ont.), 
161, 166
Jefferson, Thomas, 239
Jenness, Diamond, 99
Jésuites, 186, 211, 265
Jetté, René, 296
Jobin, Raoul, 116, 119-120
Joliette, 23, 266, 271
Journal (H. Dessaulles), 25
Journal d’un Fils de la liberté, 
25
Journal intime (J. Marchand-
Dandurand), 25-26
Journal of American Folklore, 
91
Journalisme, 65
Journaux, 29, 240-241, 262-
263, 265
Ju c h e r e a u - D u c h e s n a y, 
Antoine, 225-226
Juchereau-Duchesnay, Marie-
Catherine, 225-228, 237
Justice, La (Paris), 63
– K –
Kalm, Pehr, 7, 135-138, 141-
142
Kahnawake, 11, 192
Kallmann, Helmut, 122
Keathley, Jonathan, 10
Kentucky, 95
Kenyon, Walter, 151 
King, William L. Mackenzie, 
247, 255-258, 275
Kirouac, Conrad, voir : Marie-
Victorin, frère
Koechlin, Charles, 106
Kohl, Johann Georg, 191, 
211
Kropotkine, Petr Alekseïe-
vitch, 58
– L –
Laboratoire de botanique, 
139
Labrador, 135, 141, 146, 155-
157
Labrecque, Jacques, 121
Lac Saint-Jean, voir : Lac
Lacharité, Sylvio, 120
Lachine, rapides de, 155
La Corne de Saint-Luc, Luc 
de, 225
Lacourcière, Luc, 89, 118, 
139-140, 142
Lacroix, Laurier, 307-309
Lafayette, Marie -Joseph mar-
quis de, 228-230
Laferté, Hector, 260
Laﬁtau, Joseph-François, 192
La Galissonière, voir : Barrin
Laïcisme, 77
Lainé, Jonathan, 179
Lalande, Dominique, 165
Laliberté, Alfred, 98, 101-103, 
105, 110, 116-117
Lallemand, Jean, 101, 115
La Luzerne, César-Henri de, 
230
Lamarche, Gustave, 81, 224
Lamonde, Yvan, 5-6, 56, 231, 
239, 309
Lamontagne, Maurice, 140
Lamothe Cadillac, Antoine 
Laumet dit, 192
Lanctôt, Gustave, 98, 221, 
231
Landry, Kenneth, 239
Langevin, Érik, 164
Langue française, 66, 75-76, 
78-80, 121, 254, 274-
275
Langues amérindiennes, 135, 
157-158
Lanterne, La (Paris), 63
Laparra, Raoul, 106
Lapalme, Georges-Émile, 239-
240, 266, 271, 279, 281
Lapointe, Ernest, 247, 255-
256, 271
Lareau, Edmond, 27
La Rochelle, 151
La Salle, voir : Cavelier
Lasserre, Guy, 138
La Tuque, 111
Laugrand, Frédéric, 179, 206
Laurendeau, André, 246, 260, 
264
Laurent, Jacques, 57
L’Avenir, 23
Lavertu, Yves, 240
Lavoie, Marc, 149
Léautaud, Paul, 57
Lebrun, Albert, 244
Lecture, 221
Leduc, Ozias, 307
Lee, Tom, 141
Lefebvre, Marie-Thérèse, 6
Légaré, Jacques, 287
Légende napoléonienne, 231
Légendes urbaines, 218
Le Havre (France), 138
Lejeune, Paul, 198-199, 203
Lelièvre, Victor, 249
Lemelin, Roger, 249, 266-
267
Lemieux, Denise, 289, 292
Lemieux, Frédéric, 239, 310
Le Play, Frédéric, 84-85
Leprohon, Joseph-Onésime, 
24
Le Roy Bacqueville de la 
Potherie, Claude-Charles, 
193
Leroi-Gourhan, André, 142
Lery, Louis-C. de, 269
Lesage, Jean, 251, 281
Lettre aux habitans de la pro-
vince de Québec (1774), 
220-221
Lettres à Basile, 26
Lettres sur le Canada, 26
Léveillé, Ernestine, voir : 
Pinault-Léveillé
Lévi-Strauss, Claude, 138, 
194
Lévis, 111, 227
Liaison (Montréal), 66
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Libéralisme, 27, 58-59, 69-72, 
82-83, 85
Libertarisme, 59
Liberté, 56, 83, 233-235
Libertinage, 186
Librairie, 243
Libre examen de la démocratie, 
67, 81-82
Libre parole, La (Paris), 63
Lieutenant-gouverneurs, his-
toire des, 310
Life of the Reverend Amand 
Parent, 26
L’Industrie, voir : Joliette
Limoilou, 248
Linguistique, 131
Littérarité, 29-30
Littérature 
 – canadienne, 94
 – québécoise, 79
 – personnelle, 23
Littérature, (genres littéraires), 
25-29
Livres,  
 – de prix, 248
 – français, 243, 274-275
 – mauvais, 236
Lomax, Alan, 120
Londres, 141, 250-251, 257
Longueuil, 23
Lorette (Québec), 181, 186
Lorquin, Claire-Emmanuele, 
295
Lotbinière, 258-259
Lourdes, 248
Louis XVI, 229, 232
Louis-Philippe 1er, 212-213
Louisiane, 179, 192, 205
Loup, 196-197, 202-203
Loyalisme, 228, 235
Lumières, siècle des, 224
– M –
McInnes, Campbell, 98, 104
Mackinac, fort de, 192
MacMillan, sir Ernest, 97, 
102-103, 105, 113, 116, 
119-121
McPherson, site, 166
Madariaga, Salvador de, 84
Madrid, 251
Maillet, Roger, 65
Maine, 156, 158 ; voir aussi : 
Nouvelle-Angleterre
Maisonneuve, voir : Chome-
dey
Maistre, Joseph de, 84
Maladies, voir : Épidémies
Malécites, 155, 158
Malraux, André, 281
Mame, éditions, 248
Mandement, 23
Manifeste, 23
Manifeste annexioniste, 26
Manifeste du Club démocrati-
que, 26
Maranda, Pierre, 179
Marceau, Clara, 149
Marcel-Dubois, Claudie, 
120
Marchand, Charles, 95, 97, 
103, 111
Marchand, Clément, 272
Marchand-Dandurand, José-
phine, 25-26
Marcuse, Herbert, 58
Maria Chapdelaine, 281
Mariage, 286
Marie-Madeleine, ballet, 119
Marie-Victorin, frère, 7, 115, 
128-129, 131, 135, 137, 
144
Maritain, Jacques, 270, 272, 
308
Massicotte, Édouard-Zotique, 
92-93, 97, 297
Masson, Madame Damien, 
97
Massue, Nicholas, 116
Matérialisme, 59, 72, 75, 83 ; 
voir aussi : Libéralisme
Mathewson, James Arthur, 
253-254
Mathieu, Jocelyne, 7
Mathieu, Rodolphe, 99, 106, 
108
Mathieu, soirées, 112
Matin , Le, (Montréal), 65
Matton, Roger, 7, 118, 120, 
122
Maurras, Charles, 57-58
Médailles, 176
Médecine traditionnelle, 132, 
176, 186, 207
Médias, 218, 261-263, 280
Mémoires (de Ph.Aubert de 
Gaspé), 25
Mémoires intimes (L. Fré-
chette), 25
Menget, Patrick, 290
Mérimée, Prosper, 213
Mesure de notre taille, 67
Metropolitan Opera (N. Y.), 
102-103
Mexique, 292
Mézière, Henri, 233, 235
Micberth, Michel-Georges, 
57
Michéa, Jean, 140
Michon, Jacques, 239
Micmacs, 155-156, 158-159
Microbes, voir : Épidémies
Middle Bay, 152, 164
Middeleton, Henry, 220-221
Milhaud, Darius, 120
Milice, loi de la (1794), 232-
235
Miller, Émile, 92
Mingan, île Nue de, 152
Minville, Esdras, 59, 66, 84
Miron, Gaston, 267
Missouri, rivière, 183
Mistapeu, mythe de, 195-196, 
202
Modernité, 61
Molson, stade (Montréal), 
111
Mondelet, Charles, 28
Monroe, doctrine, 245
Montagnais, 158, 205
Montambault, Mariette, 10
Montréal, 62, 91, 93-96, 98, 
104-105, 107-108, 111, 
143, 155, 163-164, 167, 
171, 185-186, 236, 253-
254, 275
 – fêtes du tricentenaire 
(1942), 7, 92, 110-118
 – mise en tutelle (1940), 
243
 – sentiment devant la 
défaite française, 264
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Monument national, 93, 96
Morale, 58, 69, 83
Moreau, Jean-François, 163-
164, 171-173
Morel, François, 7, 122
Morin, H.-M.-A., 272
Morin, Léo-Pol, 98-107, 109, 
121, 124-125
Morin, Victor, 91, 94
Morisset, Pierre, 136
Morticoles, Les, 60
Morue, pêche à la, 150-153
Mounier, Emmanuel, 270
Moussette, Marcel, 7-8, 310
Moyen-Âge, 91, 97
Multiculturalisme, 293
Munich, conférence de (1938), 
260
Musée 
 – canadien des civilisa-
tions, 89-90, 118, 135, 
140-141
 – de la civilisation, 145
 – de l’Homme : voir : 
Musée canadien des civili-
sations
 – de l’Homme (Paris), 
142
 – des beaux-arts de Mon-
tréal, 307
 –  des  beaux-ar t s  du 
Canada, 92, 98, 110
 – d’histoire naturelle de 
New York, 90
 – national du Canada, 
voir : Musée canadien des 
civilisations
Musique, 6, 90
 – canadienne, 95, 97-99, 
101, 106-107
 – folklorique, 89-91, 93-
125 
 – médiévale, 91
Mutuellisme, 58
Mythe des origines, 299 ; voir 
aussi : Mythologie
Mythologie, 193-197, 206-
210, 214 ; voir aussi : Reli-
gion
– N –
Napoléon, voir : Légende 
napoléonienne
Nationalisme, 63-64, 71-80, 
244-246, 260, 270-271
Nationaliste, Le (Montréal), 
65
Nattiez, Jean-Jacques, 90
Navigation (XVIe siècle), 152
Nazisme, 251-253, 271, 275-
276
Nelson, Robert, 26
Neutres, 166, 169, 173-174
New York, 8, 62, 91, 93, 95, 
97, 99-100, 102, 113, 
138, 230-231, 250-251
Nicolas, Louis, 180-183, 186, 
188-190, 202, 207
Nigog, Le (Montréal), 93
Nihilisme, 58
Nimier, Roger, 57
Niska, 98
Nketia, J. H. Kwabena, 120
Nord québécois, 131, 135, 
146
Nord-Ouest Paciﬁque, 138
Nordicité, 101, 135
Nordisme, 132
Nordologie, 135
Norembègue, voir : Nouvelle-
Angleterre
Normandie, 256, 274
 – débarquement de (1944), 
260, 266, 280-281
Normands, 153-156, 159, 
165, 173, 176-177
Northport, 156
Northumberland, détroit de, 
156
Nouveau-Brunswick, 156
Nouvelle-Angleterre, 8, 153, 
155, 157-159, 183
Nouvelle-Écosse, 153, 156-
158
Nouvelle-France, 7, 76
Nowry, Laurence, 90, 94, 113, 
121
Nurse, Andrew, 90
– O –
O’Brien, Oscar, 97, 99, 103, 
111, 115-117
Œuvre du chanoine Groulx, L’, 
68
Ojibwés, 138, 140, 191
Oneida, lac, 158
Onontagués, 158-162, 168, 
173-175
Ontario, lac, 158, 166-167
Oosten, Yarich, 206
Opinion publique, 220-221
Orchestre du Conservatoire de 
Québec, 119
Orignaux, chasse aux, 182, 
200-204
Otish, monts, 133-134
Ottawa, 93, 97-98, 104, 106, 
109, 119, 139-140, 250-
251 ; voir aussi : Canada
 – Chambre des commu-
nes, 9
Ouellette, Françoise-Romaine, 
291-292
Ours, 181-182, 196-197, 
200
Outaouais, 180, 188, 190
 – rivière des, 164, 171
Out i l s ,  156-157 ,  163-
165 170, 172
Ozanam, Frédéric, 81
– P –
Paciﬁque, îles du, 179
Pacte germano-soviétique 
(1939), 251
Palais Montcalm (Québec), 
120
Pamphlet, 23, 27
Pandergast, James F., 167-
168
Panneton, Georges, 278
Papiers de musique, 110
Papineau, Amédée, 25
Papineau (famille), 26
Papineau, Louis-Joseph, 27
Paré, Gérard, 274
Parent, Amand, 26
Parent, Étienne, 21, 27-29
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Parent-Rousseau, Denise, 
120
Parkhurst, Anthony, 150-
151
Paris, 95, 100, 104, 111, 122, 
212-213, 229, 240, 250-
251, 256-257, 261, 264, 
267, 274-275 ; voir aussi : 
France
Pariseau, Léo, 135
Parlementarisme, 70-71
Parti 
 – communiste du Canada, 
268
 – conservateur du Canada, 
245
 – libéral du Canada, 246-
247, 256
 – libéral du Québec, 239, 
246-247
 – national social chrétien, 
252
Pascal, Blaise, 272
Passaquamody, baie de (N.-
B.), 153
Pastourelles, 103
Patrie, La (Montréal), 66, 
110
Patriotisme, voir : Nationa-
lisme
Patronymes, voir : Famille
Pauwels, Louis, 57
Payne Lake, 133
Pays-Bas, 138, 263
Pays basque, 150-153
Peacock, Kenneth, 98, 118, 
120
Péché, 186-187
Pêche au XVIe siècle, 149-
156
Pêcheurs basques, 150-153, 
165
Péguy, Charles, 57
Peinture au Québec 1820-
1850, La, 308
Pelletan, Camille, 63
Pelletier, Albert, 78-79
Pelletier, Frédéric, 97, 115
Pelletier, Pierre, 98, 103
Pelletier, Wilfrid, 98, 102-
103, 115-117, 119-120
Penobscot, ﬂeuve, 155
Penobscots, 197
Perret, Jacques, 57
Perrot, Nicolas, 205
Pétain, Philippe, 9, 240, 257, 
263, 265, 278-279
Petuns, 167-168
Pearl Harbour, attaque de 
(1941), 245
Peuple, 59, 71
Philips, H. I., 273
Philosophie, 236
Pictou (N.-B.), 156
Pie XII, 248
Pieds-Noirs, 196, 202
Pinault-Léveillé, Ernestine, 
115-118
Pintal, Jean-Yves, 165
Pitoëff, Ludmilla, 116-117
Pittsburg, fort (Ohio), 185
Place Royale (Québec), 165, 
170, 310
Plessis, Mgr Joseph-Octave, 
27, 235-236
Plouffe, Les, 249, 266-267
Poésie, 111
Politique, 81-86
Politique tirée de l’Écriture 
sainte, La, 58
Pologne, invasion allemande 
de 1939, 264, 272
Pomerleau, René, 134
Pomminville, Josée, 130
Pontbriand, Henri, 116
Pontiac, 185
Ponton, Didier, 309
Populations, voir : Démogra-
phie
Portugal, 292
Poterie, 159, 161, 163-165, 
167-168, 172-173
Potvin, Damase, 79, 92
Pour nous grandir, 67-68, 82
Pratt, Ross, 116
Presse, voir : Journaux
Presse, La (Montréal), 65, 262-
263, 277, 279
Prix d’action intellectuelle, 
98
Prix d’Europe, 242
Prix J. C. Harrington
Prix Henri-de-Parville, 143
Propagande, 221-224, 229, 
261-262, 278
Programme catholique (1871), 
26
Progrès, (idée de), 58-59
Propriété, 58
Prose d’idées, 21-54
Proudhon, Pierre-Joseph, 57-
58, 84-85
Psycho-généalogie, 295
– Q –
Quand l’amour n’y est pas, 
105
Quatuor Alouette, 97, 103, 
111, 117-118
Quatuor Bytown, 97, 103, 
111
Québec,
 – Assemblée législative, 
250, 258-260, 266
 – Conseil législatif, 260
 – Culture et des Commu-
nications, ministère de la, 
298-299
 – culture française, 274-
277
 – délégations à l’étranger, 
250-251, 281
 – élections de 1939, 247
 – fête nationale, voir : 
Saint-Jean
 – recherches généalogi-
ques, 285-305
 – session de 1940, 250, 
258-260
 – situation en 1940, 243-
251
Québec, province de (1763-
1791), 220-237
Québec (ville), 23, 91, 93, 95, 
97-98, 105, 109, 111, 
116, 120, 130, 143, 165, 
173, 236, 266-267
 – journaux, 262 
 – parlement, 261
 – quatrième centenaire 
(2008), 310
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 – rumeurs d’une recon-
quête française (XVIIIe 
siècle), 224, 227-232
Québécois,
 – réactions à la défaite 
française, 264-268, 280-
281
 – réfugiés de France en 
1940, 256-257, 267
– R –
Rabelais, François, 144
Racine, Jean, 272
Radio, 104, 247, 261-262, 
274
Radio-Canada, voir : Société 
Radio-Canada
Ramage de mon pays, Le, 67 
Ramsden, Peter G., 166, 168
Ramuz, Charles-Ferdinand, 
78-79
Rationalisme, 59, 82-83, 85, 
87
Raudot, Jacques, 200
Ravel, Maurice, 99, 106
Raymond, Gérard, 143
Raymond, Joseph-Sabin, 27-
28
Raymond, Maxime, 275
Rebatet, Lucien, 57
Red Bay (T.-N.), 151-152, 
164
Rédemption, 186-187
Régionalisme, 63-64, 77-80
Régions, 294-295, 301-305
Relève, La, 270
Religion, 61, 69, 76-77, 186-
188, 210, 278-279 ; voir 
aussi : Église catholique
Renaissance, 91, 217
Repentigny, Vincent-Ferrier 
de, 94
Répertoire national, Le, 29
Reumaux, Françoise, 232
Révolution française de 1789, 
58, 60, 76, 84, 242, 248, 
264
Révolution industrielle, 84-
85
Révolution tranquille, 81-82
Revue dominicaine, 270
Reynaud, Paul, 258, 261
Rhétorique, voir : Éloquence
Rhode Island, 153
Ricard, Alfred, 256
Richard, François, 57-58
Richard, Jean-François, 179
Richelieu, fort, 211
Rimbaud, Arthur, 272
Rioux, Marcel, 139
Ristelhueber, René, 256
Rites funéraires, voir ; Sépul-
tures
Ritz-Carlton, hôtel (Mon-
tréal), 98
Rivard, Adjutor, 92
Rivière, Georges-Henri, 138
Riz sauvage, 140
Rochefort, Henri, 63
Rocher de la Chapelle, 165
Roman régionaliste aux États-
Unis, Le, 80
Romantisme, 59-60
Roquebrune, Robert de, 256
Roosevelt, Franklin Delano, 
244, 261
Rossi, Tino, 243
Rossignol, 102-103, 116
Rouen, 138, 151
Rouleau, Suzanne, 10
Rouquette, Michel-Louis, 
221, 237
Rousseau, Jacques, 6-7, 118, 
127-147 ; voir aussi : Jac-
ques-Rousseau, mont
Rousseau, Jean-Jacques, 59-
60
Routhier, Adolphe-Basile, 21, 
28
Routier, Simone, 251, 256, 
267, 272
Rouyn, 277
Rowell-Sirois, rapport (1940), 
243-244
Roy, Louis-Philippe, 266, 
269
Roy, Pierre-Georges, 297
Roy, Raoul, 121
Roy-Vilandré, Adrienne, 111-
113, 121
Royal, Roy, 118
Royal Highlanders, 254
Rumeur publique, 9, 217-
237
Ruralisme, 80
Russie, 138
– S –
Sackville, voir : Germain
Sacré-Cœur, fête du, 249
Sacrifices d’animaux, 206-
210
Sagamité, 187
Sagard, Gabriel, 187-188, 
191
Saguenay, 155, 158, 164-165, 
167, 170-173, 274, 297
Saint-Benoît-du-Lac, abbaye 
de, 111
Saint-Donat (Laurentides), 
127
Saint-Hyacinthe, 23
Saint-Ignage, sœur, voir : 
Juchereau-Duchesnay, 
Marie-C.
Saint-Jean, lac, 164, 171, 
182
Saint-Jean-Baptiste, 
 – fête nationale, 275-277
 – parade de la, 132
Saint-Lambert, 127
Saint-Laurent, ﬂeuve, 8, 135, 
155-158, 161-173, 229
Saint-Laurent, golfe, 150, 
155
Saint-Laurent, Louis-S., 140
Saint-Maurice, rivière, 164
Saint-Michel, peintres de la 
Montée, 307
Saint-Pierre, Jocelyn, 310
Sainte-Agathe-des-Monts, 
267
Sainte-Anne-de-Beaupré, 278-
279
Sainte-Marie-de-Beauce, 89
Sand,  Georges  (Aurore 
Dupin), 213
Sanguinet, Simon, 220-221, 
224, 232, 237
Sapher, ossuaire, 166
Sarrazin, Michel, 141
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Saratoga, bataille de (1777), 
225
Sault de la Prairie, mission de, 
186
Sauvé, J.-Paul, 266
Savard, Céline, 130
Savard, Félix-Antoine, 139
Savard, J.-Ernest, 115
Savard, Rémi, 179
Schmitz, E. Robert, 99
Schuyler, Philip John, 228
Sciences, 7
Sciences naturelles, 130
Seeger, Charles, 120
Seeger, Peter, 120
Ségalen, Martine, 288 290, 
293-295
Séguin, Robert-Lionel, 7, 
141-142, 145
Semaine religieuse de Québec, 
La, 269
Semaines sociales du Canada, 
84
Sépultures amérindiennes, 
156-157, 174, 209-210
Sermon, 23
Servir, (Syndicat coopératif ), 
66
Sexualité, 194-200, 211-212, 
269, 279 ; voir aussi : 
Libertinage
Sharp, Henry, 191
Sibélius, Jean, 7
Sibérie, 89-90
Sillery, 186
Sioux, 205
Situation ce soir, La, 262
Sivry, Charles de, 94
Smith, Gordon, 90, 110
Smith, Leo, 98
Socialisme, 58, 85, 248, 268
Société 
 – des Amis, 23
 – des arts et des lettres de 
Québec, 105 
 – des Dix, 143
 – des écrivains canadiens, 
66
 – d’ethnographie française, 
138
 – généalogique cana-
dienne-française (1943), 
297
 – historique de Montréal, 
97, 111
 – internationale de musi-
que folklorique, 94
 – Pro Musica, 98-99
 – Radio-Canada, 118, 
261, 275
 – royale du Canada, 89, 
138, 144
Sociétés de généalogie, 297-
298, 301-305
Society for Historical Archeo-
logy, 310
Sociologie, 10, 286
 – de la famille, 289-293
Soleil, Le, 310
Song of the Salish, 120
Soucy, Ovide, 94
Souvenirs d’un demi-siècle, 25
Speck, Frank, 182, 201
Stadaconé, 170
Steehoven, M. Van Den, 138
Stirner, Max, 57
Stobart, John Clarke, 110
Stravinski, Igor, 99, 106
Stupide XIXe siècle, Le, 60
Suède, 135-136, 181
Suisse, 70, 138
Suite canadienne, 109, 120
Suite française, 120
Sulte, Benjamin, 297
Supérieur, lac, 171, 176, 191
Susquehanna, rivière, 158, 
160
Suzor-Côté, Marc-Aurèle de 
Foy, 307
– T –
Tadoussac, 167, 172
Tahltan, nation des, 182
Taignoagny, 170
Talbot, Frère Éloi-Gérard, 
297
Tanguay, Cyprien, 296-297
Tanguay, Georges-Émile, 98-
99, 101-102, 105, 107
Tardieu, Jean, 55
Taschereau, Louis-Alexandre, 
69, 260
Tentation du passé, La, 68
Terrebonne, 256, 267-268
Terre-Neuve, 141, 149-150, 
152-153, 155-156
Territoires du Nord-Ouest, 
187
Terroir, Le (Québec), 79
Terrorisme, 58
Thibault, Lise, 310
Thibodeau, Mme Alfred, 
115
Thoreau, Henry David, 57
Thorne, Thanis, 179
Three Chants of Sacrifice, 
100
Three Eskimos, 99
Tiers-mondisme, 58
Tonnancour, Godfroi de, 
229
Toronto, 104
Totalitarisme, 71, 276
Tournai (Belgique), 248
Tours (France), 225, 240, 248, 
256-257
Traditionalisme, 58, 60, 63-
64, 67, 70-71, 73, 77, 79, 
82, 87
Traîneaux, voir : Attelage
Traité de généalogie, 296
Travailleur, Le (Worcester), 
272
Tremblay, Gilles, 7, 122
Tremblay, Marc-Adélard, 
142
Trénet, Charles, 243
Trent, site, 167
Trépanier, Léon, 115
Trépanier, Pierre, 6, 309
Trésors polonais, 135
Trigger, Bruce, 166
Trois Canadiennes, 100
Trois chansons de la mer, 120
Trois-Rivières, 221, 223-224
Troubadours, musique des, 
91
Tsakspesh, mythe de, 193-
194, 201-202
Tuck, James, 151
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Turgeon, Jean-Marie, 261-
262
Turgeon, Laurier, 150-151
– U –
Ultramontanisme, 27
Unesco, 140
Ungava, 135, 141, 146
Union catholique (Saint-Hya-
cinthe), 23
Union catholique des jésuites 
(Montréal), 23
Union nationale, 251, voir 
aussi : Duplessis, Maurice
Union soviétique, 280
Universités
 – Columbia University, 91, 
138
 – d’Abo (Suède), 136
 – de Bordeaux, 138, 150
 – de Cambridge, 138
 – de Montréal, 127, 139, 
250, 287
 – de Paris (Sorbonne), 66, 
81, 89
 – de Toronto, 97
 – d’Illinois, 91
 – du Québec à Chicou-
timi, 171
 – du Québec à Montréal, 
307
 – Laval, 7, 89-90, 92, 114, 
122, 127, 130, 139-140, 
143, 145
 – Laval à Montréal, 65
 – McGill, 81, 254, 309
 – Oxford, 89
– V –
Vachon, André, 143
Vachon, Mgr Louis-Albert, 
145
Valdombre, voir : Grignon, 
Claude-Henri
Vandromme, Pol, 57
Vanier, Georges, 257
Veillées du bon vieux temps, 
les, 97, 115
Veuillot, Louis, 61
Vichy, gouvernement de, 9, 
240, 257
Vieilles chanteries françaises, 
Les, 96
Vienne, 100
Vigneault, Robert, 22, 29
Vilandré, Adrienne, voir ; 
Roy-Vilandré
Vilandré, Dollard, 111
Villeneuve, Alphonse, 27
Villeneuve, Jean-Marie-Rodri-
gue cardinal, 248-249, 
261, 268, 277-280
Vimy, 258
Vinneuil, François, voir : 
Rebatet, Lucien
Voyage au bout de la nuit, 62
Voyage de Pehr Kalm au Canada 
en 1749, 135-138
Voyer, Simone, 140
– W –
Wade, Mason, 240-241, 278
Wallot, Jean-Pierre, 219, 231, 
237
Wampum, 208
Waselkov, Greg, 149
Washington, George, 226, 
228-230
Weather Incantatation, 109
Weckerlin, Jean-Baptiste, 94
Westminster, statut de (1931), 
244
Whitehead, Albert, 107
Whitehead, Ruth Holmes, 
156
Wilhelmine, reine, 263
Willan, Healey, 98-99, 102-
103, 105, 110, 119-120
Williams, Gwendolyn, 105, 
110
Willingdon, Freeman Tho-
mas, vicomte de, 107
Windsor, hôtel (Montréal), 
98, 107-108
Women’s Canadian Club de 
Montréal, 105
Worcester (Mass.), 272
Wyman, Loraine, 93, 95-97
– X – Y – Z –
Yohadio, voir : Roy-Vilandré, 
Adrienne
Zap, site, 166
Zuyderhoudt, Lea, 179
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